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M e x i c a a n s mozaïek 
INTERVIEW MET R. TH. BUVE 
Ruim een jaar geleden werd aan de Leidse universiteit een 
nieuwe vakgroep in het leven geroepen: Talen en Culturen van 
Latijns-Amerika (TCLA). Daarmee kreeg Leiden er een nieuwe 
'area '-studie bij, waarin geschiedenis, antropologie en taai-
en letterkunde verenigd zijn. Aan de vakgroep is verbonden 
professor dr. R.Th. Buve. Hij studeerde niet-westerse socio-
logie in Leiden, waarna hij aan de universiteit verbonden 
bleef. Hij doceerde onder meer historische- en ontwikkelings-
sociologie. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral 
op Mexico en in het bijzonder op de Mexicaanse Revolutie. Zijn 
dissertatie (1977) handelt over de boerenbewegingen ten tijde 
van die revolutie. L e i d s c h r i f t had een gesprek met hem. 
"Het probleem i s dat i k twee f u n c t i e s heb. Ik ben b i j z o n d e r 
h o o g l e r a a r s o c i a l e en economische g e s c h i e d e n i s van L a t i j n s -
Amerika aan de s u b f a c u l t e i t g e s c h i e d e n i s - maar dat i s maar 
één t i e n d e van mijn baan - en i k ben u n i v e r s i t a i r hoofddocent 
cultuurkunde van L a t i j n s - A m e r i k a . Die combinatie z i e j e tegen-
woordig wel meer, een p r a c h t i g e bezuinigingsmanoeuvre; zo hoef 
j e geen echte h o o g l e r a a r te benoemen. Het hoofddocentschap 
c u l t u u r k u n d e omvat meer dan g e s c h i e d e n i s , ook de s t u d i e van de 
h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e en c u l t u r e l e verhoudingen i s e r 
o n d e r d e e l van. Dat z i e j e ook i n de d o c t o r a a l f a s e van de 
s t u d i e v a r i a n t cultuurkunde. Je hebt s t u d e n t e n d i e helemaal de 
r i c h t i n g van g e s c h i e d e n i s u i t g a a n - d i e v o l g e n ook v e e l b a s i s -
vakken b i j g e s c h i e d e n i s om i n de d i s c i p l i n e t h u i s te raken -
en i n L a t i j n s - A m e r i k a onderzoek gaan doen. Ik neem er volgend 
j a a r één of twee mee naar Mexico. Daarnaast z i j n e r studenten 
d i e een s o c i a a l w e t e n s c h a p p e l i j k e o p l e i d i n g voor onderzoek 
v o l g e n en met g e s c h i e d e n i s w e i n i g t e maken hebben. Dat i s 
m o g e l i j k , omdat de l e t t e r e n f a c u l t e i t i n h e t samenwerkings-
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verband met de s u b f a c u l t e i t c u l t u r e l e a n t r o p o l o g i e en n i e t -
westerse s o c i o l o g i e de m o g e l i j k h e i d h e e f t gecreëerd om deze 
vakken én het vak Methoden en Technieken van s o c i a a l onder-
zoek i n zware p a k k e t t e n van 800 s t u d i e b e l a s t i n g s u r e n te 
v o l g e n . Het pakket Methoden en Technieken - een cursus van 
a n d e r h a l f t o t één en d r i e k w a r t j a a r - v o l g j e v o o r d a t j e het 
v e l d i n g a a t om onderzoek te doen. Ik l e i d dus aan de ene kant 
mensen op d i e a r c h i e f w e r k gaan doen, aan de andere kant mensen 
d i e veldonderzoek gaan doen. 
Cultuurkunde i s een m u l t i d i s c i p l i n a i r e s t u d i e en het i s dan 
ook n o o d z a k e l i j k e r w i j s een vage term d i e i k n i e t uitgevonden 
heb: h i j b e s t a a t ook voor andere ' a r e a ' - s t u d i e s . Binnenskamers 
l o s s e n we de d i s c i p l i n a i r e b e g e l e i d i n g zo op dat V o g e l 1 , een 
z u i v e r h i s t o r i c u s en ook a l s zodanig o p g e l e i d , aan onze studen-
ten d i e echt de g e s c h i e d e n i s k a n t opgaan, samen met z'n c o l l e g a ' s 
van de s u b f a c u l t e i t g e s c h i e d e n i s de h i s t o r i s c h e v a k o p l e i d i n g 
g e e f t . Samen geven we een a a n t a l g e s p e c i a l i s e e r d e c o l l e g e s 
(thema- of d o c t o r a a l w e r k c o l l e g e s ) en b e r e i d e n we studenten 
voor op a r c h i e f w e r k i n L a t i j n s - A m e r i k a , a l s ze van voldoende 
nive a u z i j n . De t h e o r e t i s c h e v a k o p l e i d i n g a n t r o p o l o g i e wordt 
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v e r z o r g d door de c o l l e g a ' s op het S t a t i o n s p l e i n . Ik heb van 
te voren gezegd dat i k n i e t aan c o n c u r r e n t i e v e r v a l s i n g zou 
gaan doen. Het i n e l k a a r z e t t e n van een p r o j e c t , de p r a k t i s c h e 
e r v a r i n g i n het vak, dat i s b i j n a een tweede natuur, een i n -
s t i n c t , dat k r i j g e n ze van m i j . A l s een student met een ontwerp 
komt, kan i k d i r e c t zeggen of h i j dat wel of n i e t zo moet doen. 
Ik heb a n t r o p o l o g i e a l t i j d met g e s c h i e d e n i s verbonden, dat 
i s voor mij haast een axioma. Geschiedenis kun j e n i e t b e d r i j -
ven zonder een zekere vorm van a n t r o p o l o g i s c h e a l e r t h e i d aan de 
dag te leggen. Dat g e l d t i n i e d e r g e v a l voor de t w i n t i g s t e -
eeuwse g e s c h i e d e n i s . Ga j e verder t e r u g dan wordt h e t m o e i l i j k e r 
da's l o g i s c h want j e z u l t geen t i j d g e n o t e n meer v i n d e n . Toch 
meen i k dat j e , v o o r a l a l s j e j e , z o a l s i k nu doe, met micro-
g e s c h i e d e n i s b e z i g h o u d t , moet proberen d i e l o k a l e samenleving 
met een a n t r o p o l o g i s c h e b l i k te b e k i j k e n . Daar ben i k bepaald 
n i e t o r i g i n e e l i n , de Annales en een a a n t a l B r i t s e en ook 
Nederlandse h i s t o r i c i z i j n er a l v e e l eerder mee begonnen. 
Je hebt i n de a n t r o p o l o g i e h e e l lang een s t r o m i n g gehad d i e 
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s t r i k t a - h i s t o r i s c h was. Die w i l d e van g e s c h i e d e n i s n i e t s weten. 
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I n de t i j d d at i k werd o p g e l e i d i s Locher , een a n t r o p o l o o g , 
maar met een h e e l s t e r k e h i s t o r i s c h e g e r i c h t h e i d , begonnen met 
een c o l l e g e dat z'n c o l l e g a ' s e l d e r s i n Nederland b e s l i s t n i e t 
gaven. Dat h e e t t e ' h i s t o r i s c h b e g r i p ' , en was een v e r p l i c h t 
kandidaatsvak voor a l l e s tudenten i n de a n t r o p o l o g i e en de o n t -
w i k k e l i n g s s o c i o l o g i e . H i j probeerde d a a r i n d u i d e l i j k te maken 
hoe z i c h b i j mensen a l s het ware het b e g r i p over h e n z e l f en over 
de vreemdelingen - z i j d i e b u i t e n de e i g e n c u l t u u r g r o e p s t a a n -
o n t w i k k e l t , en dat n i e t a l l e e n op d i t moment, maar ook i n de 
t i j d . H i j hanteerde dus een h e e l d u i d e l i j k e combinatie van syn-
c h r o n i e en d i a c h r o n i e . Het i d e e was - en d a t was voor een a n t r o -
p o l o o g i n d i e t i j d zeker i e t s nieuws - dat de manier waarop w i j 
op d i t moment tegen zég W i l l e m de Zwijger a a n k i j k e n , t e maken 
h e e f t met de o n t w i k k e l i n g e n d i e op h e t z e l f d e o g e n b l i k i n onze 
samenleving s p e l e n en met onze toekomstverwachtingen. A l s g e v o l g 
daarvan i n t e r p r e t e r e n w i j hem h e e l anders dan l a t e n we zeggen 
z e s t i g j a a r geleden. Dat probeerde h i j mensen b i j te brengen: 
b e s e f de r e l a t i v i t e i t , de v e r a n d e r l i j k h e i d , d i e te maken h e e f t 
met het t i j d v a k , met de e i g e n c u l t u u r en focus en nadruk daar-
binnen. Toen Locher een j a a r of zes geleden wegging, heb i k dat 
c o l l e g e met h e e l v e e l p l e z i e r van hem overgenomen en ben het 
v e r d e r u i t gaan werken. We deden het a l een t i j d j e samen, h i j 
nam voorbeelden u i t Azië en i k u i t L a t i j n s - A m e r i k a . Nu geef i k 
h e t n i e t meer, omdat het n i e t binnen het c u r r i c u l u m p a s t . Of het 
aan het S t a t i o n s p l e i n nog gegeven wordt, weet i k n i e t , i k hoop 
van wel. 
Ik v i n d het een b e l a n g r i j k punt mensen dat b e g r i p b i j t e brengen. 
Je kunt daar ook h e e l goed a n t r o p o l o g i s c h e grondbegrippen voor 
g e b r u i k e n . Neem b i j v o o r b e e l d e t n o c e n t r i s m e . Je hebt nu eenmaal 
de n e i g i n g om iemands gedrag, k l e d i n g , spraak, g e l o o f of wat dan 
ook, af t e meten aan j e e i g e n normen. Die n e i g i n g z i e j e i n de 
g e s c h i e d s c h r i j v i n g n a t u u r l i j k ook h e e l vaak. Ik heb h i e r een 
Spaans sc h o o l b o e k j e s t a a n u i t 1912 en a l s j e l e e s t wat d a a r i n 
s t a a t over de Moren, de A r a b i e r e n . . . hoe i n d i e en d i e v e l d s l a g 
God p l o t s e l i n g aan de h o r i z o n verscheen en ervoor zorgde dat de 
c h r i s t e n e n de v e l d s l a g wonnen...Dat i s n a t u u r l i j k héél mooi hè, 
dat i s "Gott mit uns". 1912 I Een tweede kenmerk van e t n o c e n t r i s m e 
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i s om a l l e vreemden over éën kam te scheren. Het derde b e t r e f t 
de n e i g i n g e r v a n u i t te gaan dat j e e i g e n c u l t u u r v o l s t r e k t 
o r i g i n e e l i s . Anderen kunnen b e s t wat geleend hebben, w i j hebben 
óveral van a l l e s naar toegebracht. N i e t b e s e f f e n d wat w i j van 
anderen geleend hebben, n i e t a l l e e n i n m a t e r i e e l o p z i c h t , maar 
ook i n g e e s t e l i j k o p z i c h t , denkwijzen, s t r u c t u r e n - dat i s onge-
l o f e l i j k . We z i j n van p l a n met de Europese. A s s o c i a t i e van op 
L a t i j n s - A m e r i k a g e s p e c i a l i s e e r d e H i s t o r i c i (AHILA) daarover t e r 
ge l e g e n h e i d van h e t Columbus-jaar 1992 een boek u i t te brengen. 
De w e r k t i t e l i s ' L a t i n o America y l a civilizaciön y mentalidad 
Europea'. Iedereen h e e f t het a l t i j d over de c o n q u i s t a d o r e s d i e 
e r naar toe z i j n gegaan, e r goud en z i l v e r vandaan gehaald heb-
ben, e r het k a t h o l i e k e g e l o o f gebracht hebben, a l l e m o g e l i j k e 
andere gedragspatronen, materiële c u l t u u r , landbouwwerktuigen, 
noem maar op, het h e l e s c a l a . A l s men z i c h a f v r a a g t wat w!5 
hebben overgenomen, dan denkt men aan k o f f i e , cacao en bananen 
en daar houdt het zo'n b e e t j e mee op. Maar w i j hebben honderden 
dingen, ook i n g e e s t e l i j k o p z i c h t , u i t L a t i j n s - A m e r i k a overge-
nomen en doen dat nog ! 
Overigens i s etnocentrisme n i e t i e t s s p e c i f i e k Europees, a l l e 
v o l k e n t e r w e r e l d hebben het. De binnenland-Papoea's i n Nieuw-
Guinea hebben zo hun ideeën over de kust-Papoea's en andersom, en 
v l e i e n d i s het i n geen van beide g e v a l l e n . Dat i s doodnormaal. 
Het enige wat j e zou kunnen zeggen i s dat het zwaarder weegt op 
het moment dat v o l k e n een dominante r o l s p e l e n i n de wereld. De 
door hen opgelegde normen gaan dan voor v e e l meer mensen zwaarder 
t e l l e n en kunnen t o t g r o t e o n t w r i c h t i n g l e i d e n . Om een v o o r b e e l d 
te geven: a l s Spanje e r i n s l a a g t grote d e l e n van Midden- en Z u i d -
Amerika te v e r o v e r e n , s t a a t voor de Spanjaarden v a s t dat de In-
dia n e n moeten worden gekerstend, zonodig onder dwang. Er was wat 
je noemt c o l l e c t i e v e dwangkerstening van h e l e dorpen en v a l l e i e n : 
het dorpshoofd werd gedwongen a l l e d o r p e l i n g e n b i j e l k a a r te r o e -
pen, ze werden geïndoctrineerd en daarna ging het doopwater e r 
over. U moet z i c h eens v o o r s t e l l e n wat z o i e t s b i j een v o l k aan-
r i c h t ! A l s de Spanjaarden i n c o n t a c t komen met de I n c a - v o r s t 
geven ze hem eem b i j b e l cadeau. De v o r s t h e e f t van z'n l e v e n nog 
n o o i t een boek g e z i e n , h i j houdt het aan z i j n oor, schudt er mee 
en g o o i t het op de grond. Voor de Spanjaarden i s d i t een h e i l i g -
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s c h e n n i s van de e e r s t e orde: de I n c a - v o r s t w i j s t de b i j b e l a f 
en s m i j t hem op de grond. U i t e i n d e l i j k wordt h i j t e r dood ge-
b r a c h t . De man was n i e t a l l e e n v o r s t , h i j had een g o d d e l i j k e 
b e t e k e n i s v o o r z i j n onderdanen. S t e l d a t de Turken i n 1400 de 
Paus op h e t S i n t P i e t e r s p l e i n t e r dood zouden hebben g e b r a c h t . 
De c h r i s t e n e n zouden hebben verwacht d a t God op d a t z e l f d e mo-
ment met een vlammend zwaard de h e i d e n e n zou v e r n i e t i g e n . Zo-
i e t s z u l l e n v e l e Indianen ook hebben verwacht en dan de ontgoo-
c h e l i n g .. .het gebeurt n i e t ! E r s t o r t een w e r e l d i n . Angst en 
o n z e k e r h e i d worden v e r s t e r k t door een a a n t a l Europese z i e k t e n , 
waar de I n d i a n e n nog geen weerstand tegen hebben en d i e óp een 
c a t a s t r o f a l e w i j z e om z i c h heen g r i j p e n . D i e geweldige des-
oriëntatie, d i e g e e s t e l i j k e o n t w r i c h t i n g , i s b i j de v e r o v e r i n g 
van Midden- en Zuid-Amerika een g r o o t probleem geweest. Eën van 
de b e s t e boeken op d a t g e b i e d v i n d i k nog a l t i j d 'La v i s i o n des 
v a i n c u s 1 van Nathan Wachtel, de F r a n s e s t r u c t u r a l i s t i s c h e a n t r o -
p o l o o g . " 
"De h u i d i g e s t e r k e b e l a n g s t e l l i n g voor L a t i j n s - A m e r i k a h e e f t 
v e r s c h i l l e n d e oorzaken. In h e t g e v a l van de Ver e n i g d e S t a t e n 
moet de v e r k l a r i n g gezocht worden i n de toegenomen economische 
en m i l i t a i r - s t r a t e g i s c h e b e t e k e n i s van L a t i j n s - A m e r i k a , l a t e r 
n a t u u r l i j k ook i n het kader van de Oost-West v e r h o u d i n g . T i j d e n s 
de Tweede W e r e l d o o r l o g werden e r bewust s t u d i e s v e r r i c h t op kos-
ten van de Amerikaanse r e g e r i n g . Men s t u u r d e e r landbouwspecia-
l i s t e n , s o c i o l o g e n , a n t r o p o l o g e n op u i t , a l l e m o g e l i j k e mensen, 
n i e t i n de e e r s t e p l a a t s h i s t o r i c i . Men w i l d e c o n c r e e t m a t e r i a a l 
hebben en weten wat e r daar p r e c i e s gebeurde. E r was per s l o t 
van r e k e n i n g t o t op zekere hoogte ook p e n e t r a t i e van de z i j d e 
van de v i j a n d . Na de o o r l o g heb j e door de p o l i t i e k e en econo-
mische o n t w i k k e l i n g e n een s t e e d s s t e r k e r e b e l a n g s t e l l i n g g ekre-
gen en d a t i s toen ook i n de g e s c h i e d b e o e f e n i n g t o t u i t i n g ge-
komen. Je z i e t dat e r z i c h i n de V e r e n i g d e S t a t e n b e l a n g r i j k e 
c e n t r a o n t w i k k e l e n , en op d i t moment i s i n de Verenigde S t a t e n , 
onder de buiten-Amerikaanse g e s c h i e d e n i s , na de Europese, de 
g e s c h i e d e n i s van L a t i j n s - A m e r i k a wel de b e l a n g r i j k s t e . De 
l a a t s t e t i j d r i c h t de aandacht z i c h ook s t e r k op Azië. Op een 
goed moment gaat, denk i k , de wetenschap de v e r s c h u i v e n d e be-
l a n g s t e l l i n g i n de p o l i t i e k en de ma a t s c h a p p i j v o l g e n . 
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In het g e v a l van Europa moet j e eerder gaan zoeken naar een 
o n t w i k k e l i n g d i e i n het verlengde l i g t van de k o l o n i a l e t r a d i -
t i e . A l s j e Nederland neemt, denk i k dat de w o r t e l s van onze i n -
t e r e s s e l i g g e n i n de k o l o n i a l e g e s c h i e d e n i s van Indië en de 
West . Net z o a l s b i j de a n t r o p o l o g i e i s z i j z i c h daarna gaan 
u i t b r e i d e n over g r o t e r e gebieden. Waar was onze a n t r o p o l o g i e i n 
e e r s t e i n s t a n t i e s t e r k i n ? U i t e r a a r d i n Indonesië en e n i g s z i n s 
i n het Caraïbisch g e b i e d . De kern l a g i n Indonesië, en de kern 
van de s t u d i e van h e t niet-Westen l a g h i e r i n L e i d e n en v o o r a l 
b i j de l e t t e r e n f a c u l t e i t . Vergeet n i e t dat a n t r o p o l o g i e z i c h 
d a a r u i t a f g e s c h e i d e n h e e f t toen er u i t e i n d e l i j k v i a de verenigde 
f a c u l t e i t e n een s o c i a l e f a c u l t e i t kwam. A l s j e k i j k t naar de 
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l e e r s t o e l e n b i j v o o r b e e l d , werd Van L i e r , a l s i k me n i e t v e r g i s , 
i n e e r s t e i n s t a n t i e benoemd t o t h o o g l e r a a r s o c i o l o g i e en c u l -
tuurkunde van Suriname en de Nederlandse A n t i l l e n , en werd dat 
l a t e r u i t g e b r e i d t o t h e e l M i d d e n - e n Zuid-Amerika. Van L i e r was 
i n 1947 b i j De J o s s e l i n de Jong gepromoveerd op de zeventiende-
en achttiende-eeuwse o n t w i k k e l i n g van de Surinaamse p l a n t a g e -
k o l o n i e . ^ Na z'n benoeming i n Leiden i s h i j op r e i s gegaan door 
L a t i j n s - A m e r i k a en i s met name lange t i j d i n Brazilië geweest. 
Zo ben i k ook i n de g e s c h i e d e n i s van L a t i j n s - A m e r i k a t e r e c h t 
gekomen. M i j n e e r s t e werk a l s s t u d e n t - a s s i s t e n t n i e t - w e s t e r s e 
s o c i o l o g i e had te maken met onze e i g e n k o l o n i a l e g e s c h i e d e n i s : 
de p o s i t i e van Indianen i n de p l a n t a g e - k o l o n i e Suriname en het 
t r a n s p o r t van s l a v e n t u s s e n Paramaribo en Amsterdam en hun p o s i -
t i e . Je kunt r u s t i g zeggen dat het i n v e e l West-Europese landen 
op deze manier gegaan i s . 
Net a l s i n Nederland i s de b e o e f e n i n g van de g e s c h i e d e n i s van 
L a t i j n s - A m e r i k a i n Engeland en F r a n k r i j k g r o t e n d e e l s een na-
o o r l o g s e zaak. Wel waren e r i n deze landen en i n D u i t s l a n d a l 
vóór de Tweede Wer e l d o o r l o g enkele h i s t o r i c i , d i e s t e r k geïnter-
es s e e r d waren i n de k o l o n i a l e g e s c h i e d e n i s van L a t i j n s - A m e r i k a 
en d i e i n de j a r e n d e r t i g en v e e r t i g b e l a n g r i j k e s t u d i e s hebben 
g e p u b l i c e e r d . Daarnaast z i j n er i n B e r l i j n en Wenen c e n t r a d i e 
a l l a n g vóór de o o r l o g een naam hadden, v o o r a l op h e t t e r r e i n 
van de pre-Columbiaanse c u l t u r e n . De Spanjaarden h i e l d e n z i c h 
a l v e e l l a n g e r met de k o l o n i a l e g e s c h i e d e n i s van Spaans Amerika 
b e z i g , maar echt v a n u i t hun e i g e n s t r e n g l e g a l i s t i s c h e en op 
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i n s t i t u t i e s g e r i c h t e o p t i e k . Ze b l e v e n v e r m o e d e l i j k mede a l s 
gevolg van h e t Franco-régime lange t i j d b e t r e k k e l i j k geïsoleerd. 
In het algemeen kun j e s t e l l e n d at de b e l a n g s t e l l i n g na 1945 
g r o e i t , maar pas na 1960 komt de g r o t e e x p l o s i e . H i e r b i j s p e l e n 
o v e r i g e n s nog andere f a c t o r e n een r o l . 
Een b e l a n g r i j k punt i s dat e r z i c h na de Tweede Wereldoorlog 
i n de g r o t e L a t i j n s a m e r i k a a n s e landen een p r o f e s s i o n a l i s e r i n g 
van het vak h e e f t voorgedaan. J e z i e t d a t i n Mexico, i n Argen-
tienië, i n Brazilië. V66r d i e t i j d waren e r wel éénlingen, d i e 
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ook b i j z o n d e r bekend z i j n geworden, maar l a t e r komen er goede 
o p l e i d i n g e n en v e r s c h i j n e n er goede en erkende v a k t i j d s c h r i f t e n . 
Daarnaast i s er met name i n de jaren z e s t i g een i n t e n s i e v e u i t w i s -
s e l i n g geweest van studenten u i t L a t i j n s - A m e r i k a met d i e u i t 
Europa en Noord-Amerika. In Europa hebben Engeland en F r a n k r i j k 
daar een b e l a n g r i j k e r o l b i j gespeeld. Sommige ' c o l l e g e s ' i n 
Oxford en Cambridge hebben er lange t i j d een gewoonte van ge-
maakt r e g e l m a t i g ' f e l l o w s ' u i t te nodigen, erkende beroepsbe-
oefenaren, maar ook goede studenten. Er promoveren nog a l t i j d 
v e e l L a t i j n s a m e r i k a a n s e h i s t o r i c i i n Engeland en F r a n k r i j k . Die 
p r o f e s s i o n a l i s e r i n g h e e f t ook te maken met de economische 'boom' 
van na de o o r l o g , waardoor e r meer g e l d b e s c h i k b a a r kwam voor 
onderwijs en onderzoek. 
Dan i s e r h e t f e i t d a t , v e e l meer dan i n Nederland b i j v o o r -
b e e l d , de g e s c h i e d e n i s i n a l d i e landen een b e l a n g r i j k e p o l i -
t i e k e r o l kan s p e l e n . Jé hebt er i n t e r p r e t a t i e s van de g e s c h i e -
d e n i s d i e een b e l a n g r i j k e r o l v e r v u l l e n b i j het benadrukken van 
van de n a t i o n a l e eenheid, de n a t i o n a l e waardigheid, de n a t i o n a l e 
k r a c h t . Zo'n i n t e r p r e t a t i e p l e e g t soms wel eens a a r d i g a f te 
w ijken van datgene wat minder p o l i t i e k i n g e s t e l d e h i s t o r i c i i n 
het v e l d en het a r c h i e f f e i t e l i j k a a n t r e f f e n . Ik denk b i j v o o r -
b e e l d aan de officiële Mexicaanse g e s c h i e d e n i s z o a l s d i e i n de 
s c h o o l b o e k j e s s t a a t . Die i s i n hoge mate t e n d e n t i e u s . ' H i s t o r i a 
o f i c i a l ' betekende dat e r g e l d kwam voor onderzoek, maar met een 
zekere mate van c o n t r o l e . In Mexico had j e b i j v o o r b e e l d een 
s t a a t s i n s t i t u u t voor de b e s t u d e r i n g van de Mexicaanse R e v o l u t i e 
(1910-1940) i n de v e r s c h i l l e n d e d e e l s t a t e n , maar dat betekende 
wel dat het onderzoek moest l a t e n z i e n dat i n d i e d e e l s t a t e n de 
R e v o l u t i e ook had plaatsgevonden. In v e r s c h i l l e n d e d e e l s t a t e n 
hebben de officiële onderzoekers daar v e e l moeite mee gehad. Het 
enige echte nut van d i e officiële p u b l i c a t i e s i s dat ze vaak een 
lange opsomming geven van bronnen. 
Daar i s een r e a c t i e op gekomen, en dat i s echt n i e t i e t s van 
de l a a t s t e t i e n j a a r . In Mexico z i j n het k r i t i s c h e antropologen 
en h i s t o r i c i geweest d i e z i c h i n de j a r e n z e s t i g tegen de ' h i s -
t o r i a o f i c i a l ' z i j n gaan a f z e t t e n , op grond van c o n c r e t e maat-
s c h a p p e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n waar ze mee werden g e c o n f r o n t e e r d . 
In d i e j a r e n k r i j g j e de grote stroom van doodarme boerenemi-
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granten naar Mexico-Stad ; i e d e r j a a r kwam er een m i l j o e n b i j . 
J a , dan ga j e j e a f v r a g e n hoe dat komt. De R e v o l u t i e p r e d i k t e 
w e l v a a r t en s o c i a l e v o o r z i e n i n g e n voor a l l e n : 'Het land aan de 
boeren', 'betere arbeidsvoorwaarden' en 'democratie', dat waren 
de grote s l o g a n s . A l s j e dan z i e t d a t e r i n het Mexico van de 
j a r e n z e s t i g een toenemende s o c i a l e o n g e l i j k h e i d i s en een t o e -
nemende m a n i p u l a t i e door de r e g e r i n g s p a r t i j op a l l e p o l i t i e k e 
niveaus , dan l i j k t e r i e t s n i e t t e kloppen. V a n u i t d i e persoon-
l i j k e e r v a r i n g met de e i g e n samenleving i s men z i c h k r i t i s c h 
gaan o p s t e l l e n . H e t z e l f d e i s , naar a a n l e i d i n g van ontwikke-
l i n g e n i n de l a a t s t e v e e r t i g , v i j f t i g j a a r i n Argentinië ge-
beurd. E r z i j n i n d i e landen n a t u u r l i j k nog a l t i j d g e b e u r t e n i s -
sen en personen d i e onaantastbaar z i j n . Het i s o n d o e n l i j k om i n 
Venezuela op d i t moment een u i t e r s t k r i t i s c h e , l a t e n we zeggen 
i c o n o c l a s t i s c h e b i o g r a f i e te s c h r i j v e n over Simon B o l i v a r . Dat 
zou t o t g r o t e b e r o e r i n g l e i d e n . Je komt n i e t i n de gevangenis, 
maar j e t r a p t een h e e l l a n d op de tenen. G e v o e l i g h e i d van onder-
werpen van onderzoek i s i n L a t i j n s - A m e r i k a een g r o o t probleem, 
alhoewel i k denk dat dat i n andere landen b u i t e n Europa ook zo 
i s . Gebrek aan consensus, e t n i s c h e en c u l t u r e l e v e r s c h i l l e n 
kunnen l e i d e n t o t verkramptheid: "Wij z i j n een n a t i o n a l e s t a a t , 
a l l e bewoners z i j n s t a a t s b u r g e r s , ook d i e Indianen d i e daar h e e l 
hoog i n d i e v a l l e i wonen z i j n Peruaanse staatsburgers." Dat i d e e 
l e e f t vaak s t e r k b i j p o l i t i e k e e l i t e s en ook b i j v e e l i n t e l l e c -
t u e l e n ." 
"Als j e a l s Europeaan i n L a t i j n s - A m e r i k a onderzoek doet, dan 
h e e f t dat zo z'n voor- en nadelen. Eén v o o r d e e l i s dat het s t e -
reotype van Europeanen i n d i e landen toch minder n e g a t i e f i s . 
Noordamerikanen,'Yankees', dat b e g r i p h e e f t d u i d e l i j k een nega-
t i e v e c o n n o t a t i e en dat h e e f t ook z'n redenen, dat weten we a l -
lemaal. Voor de Europeanen s p e e l t dat over het algemeen minder, 
behalve m i s s c h i e n voor B r i t t e n i n Argentinië. Het tweede voor-
d e e l i s dat w i j i n t e g e n s t e l l i n g t o t de L a t i j n s a m e r i k a a n s e h i s -
t o r i c i meer a f s t a n d kunnen nemen van een a a n t a l 'hot i s s u e s ' . 
Wij kunnen n a t u u r l i j k de vorming van k r o t t e n w i j k e n rond de g r o t e 
steden b e t r e u r e n of h e t gedrag van m i l i t a i r e n afkeuren, gevoe-
len s van a f k e e r of m e d e l i j d e n hebben, maar we voe l e n n i e t d i e i n -
tense b e t r o k k e n h e i d d i e de mensen daar b i j de zaak hebben, en 
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kunnen zo bepaalde dingen a f s t a n d e l i j k e r b e k i j k e n . Ik denk dat 
dat een v o o r d e e l i s . 
Een nadeel i s dat w i j n i e t goed z i j n ingeburgerd i n de l o -
k a l e c u l t u u r , de spraak, de l i t e r a t u u r . Ik heb daar i n mijn 
o r a t i e ook n a d r u k k e l i j k op gewezenf n i e t om TCLA naar voren t e 
s c h u i v e n , maar omdat het een b e l a n g r i j k punt i s . A l s j e b i j v o o r -
b e e l d onderzoek doet naar de s o c i a l e omstandigheden i n de v o l k s -
w i j k e n van de b i n n e n s t a d van Lima aan het e i n d van de negen-
t i e n d e eeuw dan z u l j e n i e t a l l e e n een b e h o o r l i j k e kennis van 
het Spaans moeten hebben, maar ook van het Spaans van d i e p e r i -
ode. Je moet d i e t a a l e n i g s z i n s onder de knie hebben a l s j e 
k r a n t e n , l o k a l e v e r s l a g e n , documenten en d e r g e l i j k e w i l t kunnen 
l e z e n . J e moet i n s t a a t z i j n d i e i n f o r m a t i e adequaat t e anno-
t e r e n . Het i s voor Nederlanders a l m o e i l i j k om b i j v o o r b e e l d een 
dagboek van iemand u i t het Zaandijk van de a c h t t i e n d e eeuw te 
l e z e n . Dat ' e i n f u h l e n ' i n de c u l t u u r van een s t r e e k i n een be-
paalde p e r i o d e , d a t i s v e r s c h r i k k e l i j k m o e i l i j k . A l s j e dat n i e t 
doet, l o o p j e het r i s i c o dat je met een analyse komt d i e v o l z i t 
met i n t e r p r e t a t i e s d i e u i t j e Westeuropese c u l t u u r voortkomen. 
Denk aan het e t n o c e n t r i s m e ! 
Ik heb eens een keer een stuk geschreven over de Mexicaanse 
R e v o l u t i e i n een k l e i n p r o v i n c i e s t a d j e i n 1910, en dat v e r v o l -
gens aan een l o k a l e informant toegestuurd. Dat was een man van 
tegen de t a c h t i g d i e op l o k a a l niveau een b e l a n g r i j k e r o l had 
g e s p e e l d i n d i e t i j d . Ik ben vervolgens naar hem toegegaan om 
z i j n v i s i e erop t e bespreken. Dat was h e e l i n t e r e s s a n t . Op het 
moment dat de zaken op s c h r i f t komen te staan gaat er b i j zo'n 
Mexicaan - i k kende hem goed, had d e r t i g i n t e r v i e w s met hem 
gemaakt - i e t s v eranderen. H i j was er wat j e noemt eens even 
mooi voor gaan z i t t e n en had een f l i n k stuk ' h i s t o r i a o f i c i a l ' 
gegeven, waar h i j het e i g e n l i j k helemaal n i e t mee eens was. H i j 
kwam u i t een g e b i e d waar de r e v o l u t i e v e e l mensen helemaal geen 
g e l i j k h e i d en economische v e r b e t e r i n g had gebracht. Dat had h i j 
me a l l e m a a l wel gezegd, maar toen h i j het i n m i j n stuk op s c h r i f t 
had z i e n s t a a n was h i j dat a l l e m a a l gaan veranderen. Het werd im-
mers o f f i c i e e l . Maar h i j haalde er ook een a a n t a l punten u i t , 
w a a r u i t t y p i s c h een e u r o c e n t r i s c h e i n t e r p r e t a t i e b l e e k , een ge-
brek aan k e n n i s van de l o k a l e c u l t u u r en onvoldoende i n z i c h t i n 
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de gedachtenwereld van de p a r t i c i p a n t e n i n d i e p e r i o d e . 
Het o p l e i d e n van mensen voor a r c h i e f o n d e r z o e k i n L a t i j n s -
Amerika i s bepaald géén s i n e c u r e . In 19 87 komt er een g a s t -
docent u i t Mexico om m i j n studenten onder handen te nemen. Dat 
i s het b e s t e , maar dat kun j e j e onder h e t h u i d i g e b e z u i n i g i n g s -
régime maar één keer p e r m i t t e r e n . Een tweede m o g e l i j k h e i d om 
studenten goed voor t e b e r e i d e n , i s ze naar L a t i j n s - A m e r i k a s t u -
r e n om er voor minimaal een h a l f j a a r een öwc' en de daarmee s a -
menhangende c o l l e g e s aan een p l a a t s e l i j k e u n i v e r s i t e i t t e l o p e n , 
zodat ze de l o k a l e v i s i e s l e r e n kennen. Pas a l s ze dat gedaan 
hebben, kunnen ze eigen a r c h i e f o n d e r z o e k doen, onder l e i d i n g 
van een l o k a a l h i s t o r i c u s . Dat kan h e e l verantwoord gebeuren, 
omdat z o a l s i k a l z e i de h i s t o r i c i i n de g r o t e c e n t r a van L a t i j n s -
Amerika op een goed niveau worden o p g e l e i d . We g r o e i e n steeds 
meer naar e l k a a r toe. E r z i j n de l a a t s t e t w i n t i g j a a r v r i j v e e l 
c o n t a c t e n . Men z i e t e l k a a r r e g e l m a t i g op congressen en symposia. 
A l s j e j e bezighoudt met de g e s c h i e d e n i s van een gebied b u i t e n 
Europa, moet j e ook proberen op z'n minst eens i n de twee j a a r 
d a t gebied t e bezoeken. De a f g e l o p e n v i j f j a a r i s het me g e l u k t 
e l k j a a r t e gaan. 
Je moet daar dan n i e t i n j e e e n t j e een a r c h i e f i n d u i k e n , maar 
aan een u n i v e r s i t e i t gaan z i t t e n en meedraaien i n één of ander 
Üwc" en - wat e r g b e l a n g r i j k i s - l o k a l e studenten betrekken b i j 
j e onderzoek. Want j e kunt daar n i e t meer z o a l s vroeger gewoon 
naar binnen lopen en b i j v o o r b e e l d zeggen: "Goedendag, i k zou 
graag de o n t w i k k e l i n g van de t e x t i e l i n d u s t r i e i n de s t a d Puebla 
i n de negentiende eeuw w i l l e n gaan onderzoeken". Formeel kan het 
wel, want j e mag dat l a n d i n , maar j e t r a p t i e d e r e e n op z i j n o f 
haar tenen, om het even of het nu Mexico i s , Buenos A i r e s of 
Santiago de C h i l e . Tegenwoordig zoek j e e e r s t met de l o k a l e c o l -
l e ga's van te voren u i t of er a l mensen b e z i g z i j n met een onder-
werp. Zo j a , dan t r e e d j e daar v o o r z i c h t i g mee i n c o n t a c t en 
s t e l j e voor om het thema e v e n t u e e l gezamenlijk aan t e pakken; 
j e p r o b e e r t t o t een afbakening te komen. Je moet samenwerken met 
een l o k a a l h i s t o r i c u s en samen met z i j n studenten - d i e ook 
moeten worden o p g e l e i d - ên de Nederlandse studenten a r c h i e f w e r k 
gaan doen. Zo s t e l j e i e t s tegenover het f e i t dat ze hun medewer-
k i n g geven en j e gebruik mag maken van hun a r c h i e f f a c i l i t e i t e n . 
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Bovendien wordt h e t m a t e r i a a l dan v a n u i t v e r s c h i l l e n d e o p t i e k e n 
benaderd, wat v o l g e n s m i j e s s e n t i e e l i s om t e komen t o t een zo 
g e d i f f e r e n t i e e r d m o g e l i j k e v i s i e . J e moet i n d i e l a n d e n gewel-
d i g oppassen om n i e t de vr e e m d e l i n g t e worden d i e u s u r p e e r t . 
Men s t a a t a b s o l u u t n i e t t e j u i c h e n voor e l k onderzoek d a t door 
een b u i t e n l a n d e r wordt gedaan. In Mexico i s men w e l l i c h t h et 
meest k r i t i s c h vanwege de j a a r l i j k s e i n v a s i e van Noordamerikanen 
d i e zonodig een 'PhD' moeten h a l e n , maar voor de andere g r o t e 
landen g e l d t h e t z e l f d e . Men s t a a t ook n i e t t e d r i n g e n om Euro-
peanen binnen t e h a l e n , maar v i n d t h e t toch wel i n t e r e s s a n t om 
met ons samen t e werken omdat we een andere v i s i e hebben dan de 
Noordamerikanen. Bovendien kun j e a l s Europeaan op één punt een 
w e z e n l i j k e b i j d r a g e l e v e r e n : de k e n n i s van de Europese g e s c h i e -
d e n i s i s onder L a t i j n s a m e r i k a a n s e s t u d e n t e n n i e t b e s t o v e r h e t 
algemeen. Toch i s zeker een d e e l van de Europese g e s c h i e d e n i s 
voor L a t i j n s - A m e r i k a van g r o o t b e l a n g geweest. J e kunt i n j e 
'dwc's" w i j z e n op de Europese g e s c h i e d e n i s i n h e t algemeen maar 
met name op bepaalde o n t w i k k e l i n g e n en p r o c e s s e n , d i e n a t u u r l i j k 
i n L a t i j n s - A m e r i k a n i e t i d e n t i e k z i j n geweest, maar waar toch 
h e l e i n t e r e s s a n t e p a r a l l e l l e n t e t r e k k e n z i j n , neem b i j v o o r h e e H 
a g r a r i s c h e o n t w i k k e l i n g , de stadsvorming e t c e t e r a . Op d i t punt 
kan e r sprake z i j n van een w e z e n l i j k e b i j d r a g e aan hun program-
ma, van r e c i p r o c i t e i t . " 
"Ik heb i n m i j n o r a t i e met name g e p l e i t voor de b e o e f e n i n g van 
de Mexicaanse g e s c h i e d e n i s op m i c r o - n i v e a u . De l o k a l e o p t i e k 
moet naar voren g e b r a c h t worden, d a t w i l zeggen de o p t i e k van 
beneden naar boven. Het probleem doet z i c h n a m e l i j k voor d at a l s 
j e werkt met een o p t i e k van boven naar beneden, b i j v o o r b e e l d d i e 
van de n a t i o n a l e s t a a t Mexico, j e b i j onderzoek naar een l o k a l e 
samenleving n i e t v e r d e r gaat dan de p r i o r i t e i t e n en i n t e r e s s e n 
van d at n a t i o n a l e n i v e a u , t e r w i j l de o p t i e s o f ' i s s u e s ' op d i e 
twee n i v e a u ' s h e l e m a a l n i e t aan e l k a a r g e l i j k hoeven t e z i j n . 
D aarnaast kan h e t b e s t z i j n d a t er op l o k a a l n i v e a u a a n z e t t e n 
z i j n geweest t o t a a n p a s s i n g aan een nieuwe s i t u a t i e d i e hoogst 
o r i g i n e e l waren en s t e r k afweken van wat e i g e n l i j k van bovenaf 
werd bedoeld, maar d i e , omdat men d a t n i e t w i l d e o f e r geen oog 
voor had, v o l s l a g e n b u i t e n h e t b e e l d z i j n g e b l e v e n . Een voor-
b e e l d : i n de ' h i s t o r i a o f i c i a l ' van de Mexicaanse R e v o l u t i e i s 
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de r o l van de landheer a l t i j d n e g a t i e f b e o o r d e e l d . De landheer 
was de u i t b u i t e r van de boeren, bebouwde z i j n l a n d s l e c h t o f 
u i t s l u i t e n d ten behoeve van een e x p o r t p r o d u k t i e en was s t a t u s -
georiënteerd. U i t het onderzoek van de l a a t s t e t w i n t i g j a a r 
b l i j k t e c h t e r dat dat wel voor een a a n t a l landheren opgaat, maar 
v e r m o e d e l i j k n i e t eens voor de meerderheid. Zo wordt i n de o f f i -
ciële g e s c h i e d e n i s voortdurend gesproken over de g u e r r i l l o s , de 
s o l d a t e n van Zapata en V i l l a , d i e het g r o o t g r o n d b e z i t b e z e t t e n 
en het l a n d aan de boeren gaven7 U i t d e t a i l o n d e r z o e k wordt 
steeds d u i d e l i j k e r dat dat h i e r méér en daar minder i s gebeurd, 
d a t er i n v e e l gebieden helemaal geen l a n d i s bezet o f v e r d e e l d , 
en dat r e v o l u t i o n a i r e l e i d e r s soms het g r o o t g r o n d b e z i t z e l f z i j n 
gaan e x p l o i t e r e n met de boeren a l s hun a r b e i d e r s en onder omstan-
digheden d i e n a u w e l i j k s b e t e r waren dan v o o r d i e n . 
Er komt d i t j a a r b i j P r i n c e t o n U n i v e r s i t y een boek u i t , " R i o t , 
R e b e l l i o n and R e v o l u t i o n i n R u r a l Mexico", bezorgd door F r i e d r i c h 
K a t z , een van de beroemdste h i s t o r i c i op h e t gebied van de Mexi-
caanse R e v o l u t i e . In dat boek geef i k een s c h i t t e r e n d v o o r b e e l d 
van zo'n g e v a l i n de d e e l s t a a t T l a x c a l a . In de ' h i s t o r i a o f i c i a l ' 
i s n o o i t t o t u i t d r u k k i n g gekomen dat er landheren waren d i e z i c h 
a a n s l o t e n b i j de r e b e l l e n en met hen hebben samengewerkt. Soms 
s l o t e n ze een ' d e a l ' : "Wat hebben j u l l i e n odig aan graan, vee, 
t r e k d i e r e n enzovoort ? Akkoord, dat k r i j g e n j u l l i e van m i j . In 
r u i l daarvoor l a t e n j u l l i e m i j h i e r r u s t i g zitten'.'. Die l a n d -
heren namen een l o k a a l gesproken l o g i s c h e b e s l i s s i n g . E r i s een 
enorme v a r i a t i e i n omstandigheden, z e l f s van dorp t o t dorp. Ik 
b e s c h r i j f ook waarom een bepaald dorp w e i g e r t z i c h aan t e s l u i -
t e n b i j de r e b e l l e n . De oorzaken daarvan l a g e n i n vroegere con-
f l i c t e n over l a n d , water en h u w e l i j k e n met buurdorpen. A l dat 
s o o r t f a c t o r e n s p e l e n mee a l s er p o l i t i e k e b e s l i s s i n g e n moeten 
worden genomen. Het kan b e s t z i j n d at de argumenten w e i n i g of 
n i e t s t e maken hebben met de ' i s s u e s ' waar h e t op dat hogere 
p o l i t i e k e n i v e a u om gaat. Ik denk dus dat j e op l o k a a l niveau 
onderzoek moet doen om a c h t e r de h i s t o r i s c h e r e a l i t e i t van dat 
l o k a l e n i v e a u t e komen. 
Aan de andere kant kun j e en moet j e j e a f v r a g e n wat daar 
voor algemeen b e e l d komt. In e e r s t e i n s t a n t i e ben i k geneigd 
t e zeggen: " B i j God, i k weet het n i e t " . T e g e l i j k e r t i j d denk i k 
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Zapata (Diego Rivera) 
U i t : George W o l f s k i i l en Douglas W. Richmond ed., 
Essays on the Mexican Revolution. Revisionist views 
of the leaders. ( U n i v e r s i t y of Texas 1979) 
aan het boek van A l l a n Knight dat i n 1986 verschenen is§ H i j i s 
z o j u i s t benoemd t o t h o o g l e r a a r L a t i j n s a m e r i k a a n s e g e s c h i e d e n i s 
aan de u n i v e r s i t e i t van A u s t i n . Z i j n werk i s zeker c o n t r o v e r s i -
e e l - er z i j n h i s t o r i c i , ook onder m i j n vakgenoten h i e r , d i e de 
v l o e r met hem wensen aan te vegen. H i j h e e f t geprobeerd met wat 
er aan g e p u b l i c e e r d e s t u d i e s i s , ook a n t r o p o l o g i s c h e , een pen-
seelstreek t e geven van de Mexicaanse R e v o l u t i e met de nadruk op 
d i e r e g i o n a l e en l o k a l e d i v e r s i t e i t , het n i e t - g e p l a n d e , het on-
gecoördineerde. Gedurfd, want het m a t e r i a a l i s b i j lange na n i e t 
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v o l l e d i g en b i j een a a n t a l s t u d i e s d i e h i j g e b r u i k t h e e f t , k u n 
j e zeker g r o t e vraagtekens p l a a t s e n , a l was het a l l e e n maar van-
wege de s t e r k uiteenlopende d o e l s t e l l i n g e n van de a u t e u r s . Het 
i s dus m o g e l i j k de v l o e r met hem aan te vegen, maar i k waardeer 
h e t i n hoge mate dat h i j z'n nek h e e f t u i t g e s t o k e n . Voordat we 
proberen t o t een nieuw en ander b e e l d te komen, moeten we ech-
t e r e e r s t wat meer besef k r i j g e n van de enorme d i f f e r e n t i a t i e , 
de complexiteit en de v e r s c h i l l e n i n b e s l i s s i n g e n en g e b e u r t e -
n i s s e n op l o k a a l niveau. Het i s e c h t e r v e r s c h r i k k e l i j k m o e i l i j k 
om t o t zo'n b e e l d te komen. E r i s nog s t e e d s onvoldoende mate-
r i a a l , bovendien i s het voor h e l e r e g i o ' s en t i j d v a k k e n gewoon 
n i e t meer te a c h t e r h a l e n . We z u l l e n voor de r e c o n s t r u c t i e van 
dat b e e l d dus minder moeten l e t t e n op homogeniteit en s l u i t e n d -
h e i d , maar een modus v i v e n d i moeten t r a c h t e n t e vinden w a a r b i j 
we bewust een a a n t a l vragen - d i e we toch n o o i t meer kunnen op-
l o s s e n - o p e n l a t e n . Het z a l dus a a n z i e n l i j k complexer en ge-
d i f f e r e n t i e e r d e r z i j n en ook gaten v e r t o n e n . Van het b e e l d dat 
nu van de Mexicaanse R e v o l u t i e b e s t a a t weten we dat h e t o n j u i s t 
i s . Dat g e l d t n i e t a l l e e n voor de R e v o l u t i e maar ook voor de 
negentiende eeuw, z o a l s b l i j k t u i t r e c e n t e s t u d i e s daarover, 
waarvan de d o c t o r a a l s c r i p t i e van Frank Schenk over de desamor-
t i s a t i e van de communale gronden er één i s ? Maar j e kunt mensen 
n i e t het z i c h t op een h i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g i n een bepaalde 
pe r i o d e ontnemen door te zeggen d a t h e t algemene b e e l d n i e t 
deugt. Je moet daar i e t s tegenover s t e l l e n ; n i e t a l l e e n a f b r e k e n 
maar ook r e c o n s t r u e r e n . Voor de Mexicaanse g e s c h i e d e n i s g e l d t 
dan: voor wat b e t r e f t de r e v o l u t i e meer nadruk leggen op d i f f e -
r e n t i a t i e en voor wat b e t r e f t b i j v o o r b e e l d de negentiende eeuw 
aangeven dat de continuïteit g r o t e r i s geweest dan de t o t nu toe 
aangenomen breekpunten i n de n a t i o n a l e g e s c h i e d e n i s doen v e r -
moeden. 
Aan een d e r g e l i j k e v e r a n d e r i n g van het bestaande b e e l d werkt 
S l i c h e r van Bath met z i j n l e e r l i n g e n voor de k o l o n i a l e p e r i o d e . 
J a r e n geleden a l wees h i j i n z i j n s t u d i e s op het autonome belang 
van economie en maatschappij i n v e r s c h i l l e n d e r e g i o ' s en op de 
o n d e r l i n g e c o n n e c t i e s tussen d i v e r s e gebieden i n L a t i j n s - A m e r i k a . 
Dat h e e f t ook op mij i n v l o e d gehad. Ik z a l me n i e t gaan b e z i g -
houden met de k o l o n i a l e p e r i o d e - i k heb m i j n handen v o l aan de 
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negentiende- en t w i n t i g s t e eeuw - maar anderen, z o a l s Ouweneel 
en Schenk, z u l l e n de i n i t i a t i e v e n van S l i c h e r i n L e i d e n v e r d e r 
uitbouwen. De k o l o n i a l e p e r i o d e i s i n Leiden zeker geen a f g e -
s l o t e n hoofdstuk, i n t e g e n d e e l . Het komend v o o r j a a r , van 18 t o t 
20 maart, i s e r een congres van de vakgroep TCLA over k o l o n i a a l 
L a t i j n s - A m e r i k a : " C u l t u r a l I d e n t i t y i n C o l o n i a l L a t i n America", 
met een g r o o t a a n t a l b e l a n g r i j k e b u i t e n l a n d s e s p r e k e r s . We heb-
ben bewust de k o l o n i a l e t i j d genomen op het gebied van g e s c h i e -
d e n i s , l i t e r a t u u r en socio-linguïstiek. Het i n t e r e s s a n t e i s na-
m e l i j k - en d a t hebben we bewust zo g e r e g e l d - dat de h i s t o r i c i 
ook b i j de l e z i n g e n o v e r l i t e r a t u u r z u l l e n z i j n . A l s j e het hebt 
over " C u l t u r a l I d e n t i t y " kan een h i s t o r i c u s een p r a c h t i g v e r h a a l 
houden over opkomend z e l f b e w u s t z i j n b i j Indiaanse groepen i n het 
achttiende-eeuwse Oaxaca, maar de p r e s e n t a t i e wint aan dimensie 
a l s ook wordt gesproken over de r e f l e c t i e s daarvan i n de k o l o -
n i a l e l i t e r a t u u r . Ik denk dat h i e r g e s c h i e d e n i s en l i t e r a t u u r 
h e e l d i c h t b i j e l k a a r l i g g e n : een goede l i t e r a t o r kan n i e t zonder 
g e s c h i e d e n i s en een goed h i s t o r i c u s n i e t zonder de l o k a l e l i t e -
r a t u u r van de p e r i o d e waar h i j mee b e z i g i s . " 
"Het i s voor een h i s t o r i c u s o n o n t b e e r l i j k om b i j een onderzoek 
naar een bepaalde s t r e e k i n een bepaalde t i j d kennis t e nemen 
van de romans, de poëzie en e v e n t u e e l de 'corridas u i t d i e s t r e e k 
en d i e p e r i o d e . 1 0 Ik heb z e l f de e r v a r i n g dat het een a a n t a l v r a -
gen kan oproepen en zaken i n een p e r s p e c t i e f kan p l a a t s e n . Ik 
heb veldwerk gedaan i n T l a x c a l a voor de p e r i o d e 1910-1920 en na 
mijn onderzoek k r e e g i k een h e r u i t g a v e van een roman u i t d i e pe-
r i o d e i n handen d i e i k t i j d e n s mijn onderzoek n i e t had g e z i e n . 
Na l e z i n g ervan ben i k weer eens i n mijn o n d e r z o e k s m a t e r i a a l ge-
doken en moest i k toch een w i j z i g i n g i n mijn v i s i e aanbrengen. 
L i t e r a t u u r i s ook van belang om het l o k a l e t i j d s b e e l d voor ogen 
te k r i j g e n . Dat g e l d t eens t e meer a l s er geen informanten meer 
z i j n voor j e o n d e r z o e k s p e r i o d e , z o a l s dat nu voor de r e v o l u t i e -
p e r i o d e gaat .gelden. 
Daarnaast h e e f t de l i t e r a t u u r , m e t name voor L a t i j n s - A m e r i k a , 
de f u n c t i e t e l a t e n z i e n dat er naast de w e r k e l i j k h e i d d i e een 
b u i t e n s t a a n d e r waarneemt, nog andere dimensies van b e l e v i n g z i j n . 
Neem b i j v o o r b e e l d "De h e r f s t van de p a t r i a r c h " van Marquez. 
Da a r i n wordt de b i z a r r e , voor ons doen o n w e r k e l i j k e , s f e e r be-
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schreven van een almachtige l o k a l e machthebber. Dat herken i k 
zeer goed: ook i n de negentiende eeuw h e e f t dat s o o r t l i e d e n 
v e e l v u l d i g i n Mexico en C e n t r a a l - A m e r i k a g e f i g u r e e r d . Het p e r -
sonage van de p a t r i a r c h i s w a a r s c h i j n l i j k geënt op typen a l s ' 
A n a s t a s i o Somoza. Dat i d e e , om over te stappen van de w e r k e l i j k -
h e i d van d i t moment naar een o n w e r k e l i j k h e i d en vandaar gewoon 
weer i n de w e r k e l i j k h e i d t e r u g t e keren, d a t i s i e t s d at j e , met 
name i n gebieden met een g r o t e Indiaanse b e v o l k i n g , v e e l v u l d i g 
a a n t r e f t . Behalve b i j Marquez v i n d j e dat ook t e r u g b i j A s t u r i a s 
en v e l e anderen. Waar j e ook onderzoek doet, j e maakt d i e v e r -
menging van s f e r e n mee, t e r w i j l w i j de n e i g i n g hebben ze van e l -
kaar gescheiden te houden. A l s een Europeaan, zonder kennis van 
h e t inheemse, d e r g e l i j k e l i t e r a t u u r l e e s t , v r a a g t h i j z i c h a f 
wat er gebeurt. A l s j e e c h t e r "the Teachings o f don Juan" of "A 
Seperate R e a l i t y " van Castaneda l e e s t , w a a r b i j iemand wordt i n -
gewijd i n d i e wereld, kun j e het a l v e e l b e t e r p l a a t s e n . Vergeet 
n i e t dat het gebruik van h a l l u c i n e r e n d e middelen - wat w i j onmid 
d e l l i j k i n de s f e e r van drugs en v e r s l a v i n g t r ekken - daar i n be 
paalde gebieden onderdeel uitmaakt van r i t u e l e n en ceremoniën. 
Het kan j e dus a l s h i s t o r i c u s overkomen dat j e g e c o n f r o n t e e r d 
wordt met rapportages o f , b i j ' o r a l h i s t o r y ' met een v e r h a a l , 
waarin d i e twee werelden samenvallen. Dat heb i k z e l f ook meege-
maakt. In L a t i j n s - A m e r i k a i s 2 november, ' A l l e r z i e l e n ' , een h e e l 
b e l a n g r i j k e f e e s t d a g , met name i n Mexico en h e e l Meso-Amerika. 
Voor de Indiaanse volken i s de dodencultus a l t i j d zeer b e l a n g r i j 
geweest. Het samenzijn met de doden op hun v e r s i e r d e graven, -
waar men desnoods de h e l e nacht g e z e l l i g babbelend, etend en 
drinkend doorbrengt, i s daar i e t s v a n z e l f s p r e k e n d s . Wij vinden 
dat op z'n zac h t s t gezegd vreemd, maar men k i j k t daar h e e l anders 
tegen de dood aan. Nou heb i k het meegemaakt dat i k i n een dorp 
b i j een boer was i n de nacht van 1 op 2 november. Het h u i s a l t a a r 
was met kaarsen en bloemen v e r s i e r d en daar stonden de g i f t e n 
voor de doden: de pannetjes met pap, h e t f e e s t b r o o d en a l l e 
andere geschenken. De h e l e nacht werden e r v e r h a l e n v e r t e l d . 
Een a a n t a l van d i e v e r h a l e n had t e maken met de R e v o l u t i e en 
d a a r i n f i g u r e e r d e ook de g r o t e h e l d van de r e g i o , de man d i e er 
i n geslaagd was daar i n d i e p e r i o d e twee j a a r de baas t e z i j n 
en er een s o o r t van b o e r e n r e p u b l i e k g e v e s t i g d had. A l l e e n de 
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landheren d i e met hem samenwerkten b l e v e n z i t t e n . De r e s t van 
het l a n d g i n g naar de boeren, alhoewel l a t e r gebleken i s dat 
d i e r e b e l l e n l e i d e r s de boeren ook p l u k t e n . In d i e v e r h a l e n 
zaten h e l e irreële elementen. Die l e i d e r zou i n een g r o t con-
t a c t e n hebben gehad met Indiaanse goden en met C o r t e s . H i j 
vroeg daar raad. 
Zo i s het i n d i e nacht ook mogelijk dat gesneuvelde 'revo-
l u t i o n a r i o s ' opstaan en de mensen gaan bezoeken. Nu kan j e a l s 
h i s t o r i c u s n a t u u r l i j k zeggen dat dat n i e t r e l e v a n t i s . 
M i s s c h i e n i s het toch wel b e l a n g r i j k voor j e 'Einfühlung 1: 
wat voor b e e l d hebben de mensen nö van zo'n lang geleden v e r -
moorde l e i d e r . Ook m y t h o l o g i s e r i n g kan b e l a n g r i j k z i j n voor 
het v e r s c h e r p e n en completeren van het b e e l d . V e r s c h i l l e n d e 
boeren hebben me v e r t e l d dat ze Zapata hadden g e z i e n op z i j n 
w i t t e paard. De kans l i j k t me n i e t zo groot, maar h e t komt 
naar voren; j e hebt t e maken met dié s t e r k e verbondenheid met 
de doden. Die r e b e l l e n l e i d e r kwam t e r u g b i j enkele f a m i l i e s 
waar ook nog mensen l e e f d e n d i e hem zouden hebben gekend. Men 
v e r t e l t hoezeer h i j t e l e u r g e s t e l d was over de o n t w i k k e l i n g e n . 
Daar z i t t e n zeker de wensen en verwachtingen van deze boeren 
i n verweven, want ook z i j z i j n n a t u u r l i j k t e l e u r g e s t e l d . " 
" Je hebt i n L a t i j n s - A m e r i k a nu eenmaal te maken met inheemse 
samenlevingen d i e ver b u i t e n j e e i g e n c u l t u u r c i r k e l l i g g e n . 
Vandaar dat het voor h i s t o r i c i b e l a n g r i j k i s z i c h een d e e l van 
de a n t r o p o l o g i s c h e benaderingswijze eigen te maken. Je moet 
a l s h i s t o r i c u s geen a n t r o p o l o g i e gaan b e d r i j v e n , maar j e kunt 
wel de instrumenten g e b r u i k e n . B i j het onderzoek naar de revo-
l u t i o n a i r e p e r i o d e werken antropologen en h i s t o r i c i v ruchtbaar 
samen. Die v e r b i n t e n i s i s i n Mexico van v r i j vroege datum omdat 
er a l v66r 1920 enkele antropologen waren - o p g e l e i d met name 
door Franz B o a s 1 1 - d i e een r o l hebben gespeeld i n de r e v o l u t i e . 
Na de r e v o l u t i e hebben z i j met steun van de r e g e r i n g onderzoek 
gedaan naar boerensamenlevingen. De e e r s t e s t u d i e d a t e e r t a l 
van 1916. Er was een zekere verbondenheid van jonge a n t r o p o l o -
gen met de r e v o l u t i o n a i r e n . Dat i s ook de reden waarom l a t e r e 
g e n e r a t i e s a n tropologen d i e zagen dat het een h e l e andere kant 
opging met d i e r e v o l u t i e , steeds k r i t i s c h e r werden. L a t e r 
kwamen daar ook de g e s c h i e d e n i s s t u d e n t e n b i j . Die twee groepen 
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z i j n samengegaan. In zekere z i n i s d a t e l d e r s ook gebeurd, z i j 
het wat l a t e r . In Peru i s e r b i j v o o r b e e l d i n de j a r e n t w i n t i g 
een aanzet gegeven door de s c h r i j v e r M a r i S t e g u i . H i j had een 
s t e r k e a n t r o p o l o g i s c h e b e l a n g s t e l l i n g , c o n t a c t e n met a n t r o p o -
logen ên h i s t o r i c i , en p l e i t t e i n d i e t i j d a l voor een e i g e n 
Indiaans-Amerikaanse vorm van s o c i a l i s m e . Daar i s het n o o i t 
van gekomen, maar na de Tweede We r e l d o o r l o g z i j n de k r i t i s c h e 
a n t r o p o l o g i e en g e s c h i e d e n i s i n Peru s t e r k o p g e l e e f d . De com-
b i n a t i e i s ook i n Brazilië en Colombia t e v i n d e n . E r z i j n 
n a t u u r l i j k landen waar a l s g e v o l g van de binnenlandse s i t u a t i e 
de m o g e l i j k h e i d van k r i t i e k of het samengaan van de twee d i s c i -
p l i n e s g e r i n g i s , b i j v o o r b e e l d i n de C e n t r a a l a m e r i k a a n s e landen 
en i n C h i l i . A l s er onderzoek wordt gedaan dat d u i d e l i j k r e v i -
s i o n i s t i s c h van k a r a k t e r i s , dan gebeurt dat i n b a l l i n g s c h a p . 
Het a a n t a l C h i l e n e n dat i n Nederland, F r a n k r i j k en Engeland op 
r e v i s i o n i s t i s c h e onderwerpen promoveert, i s a a n z i e n l i j k . 
Je kunt j e afvragen i n hoeverre d i e r e v i s i e s i n v l o e d hebben 
op de o n t w i k k e l i n g s m o d e l l e n d i e men i n d i e landen h a n t e e r t . 
Men had i n het ontwikkelingsdenken - dat pas na de Tweede 
Wereldoorlog opkwam - i n e e r s t e i n s t a n t i e het Euro-Amerikaanse 
model voor ogen en zocht naar d i e o n t w i k k e l i n g e n d i e daar h e t 
meest op a a n s l o t e n . Zo keek men naar de vermindering van de 
i n v l o e d van de m i l i t a i r e n , naar het toenemen van het a a n t a l 
b u r g e r r e g e r i n g e n en hun k r a c h t en zocht men naar de opkomst van 
een s t e d e l i j k e en r u r a l e middenklasse a l s b a s t i o n van p o l i t i e k e 
s t a b i l i t e i t . Aan het e i n d van de j a r e n v i j f t i g g i n g dat mis. 
Het bleek dat de middenklasse n i e t zo s n e l g r o e i d e a l s men 
vermoed had en dat het een a f h a n k e l i j k e , u i t ambtenaren b e s t a a n -
de groep was. Verder verschenen de m i l i t a i r e n op een goed moment 
weer op het t o n e e l en kwamen e r andere m a a t s c h a p p e l i j k e e x p e r i -
menten o p , z o a l s i n Cuba. Je kreeg een ommezwaai. Men g i n g v r a a g -
tekens p l a a t s e n b i j dat Euro-Amerikaanse model. Men wees erop 
dat de i n b e d d i n g van de L a t i j n s a m e r i k a a n s e landen i n h e t Euro-
Amerikaanse marktsysteem h e t d i e landen onmogelijk maakte z i c h 
w e r k e l i j k t e ontwikkelen. Daar werd door een a a n t a l l e i d e r s een 
p o l i t i e k e c o n c l u s i e aan verbonden i n de z i n van "Je moet j e daar 
u i t l o s maken, k i j k naar Cuba". Dan komt dus het eerdergenoemde 
dependencia-denken op, wat weer f e l b e k r i t i s e e r d wordt a l s l a t e r 
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b l i j k t d at naast d i e externe f a c t o r e n ook i n t e r n e f a c t o r e n een 
r o l s p e l e n . Dan komt ook met a n t r o p o l o g i s c h e en h i s t o r i s c h e 
s t u d i e s h e t probleem van d i e v e e l g r o t e r e d i f f e r e n t i a t i e naar 
voren en h e t b e l a n g van autonome, l o k a l e s i t u a t i e s en de con-
tinuïteit v a n u i t het v e r l e d e n . 
Samenvattend zou j e kunnen zeggen dat de b i j d r a g e d i e r e v i -
s i e van het t r a d i t i o n e l e h i s t o r i s c h e b e e l d aan o n t w i k k e l i n g e n 
i n de toekomst kan l e v e r e n , v o o r a l kan l i g g e n i n h e t benadrukken 
van l o k a l e o n t w i k k e l i n g e n . Ontwikkelingen d i e er geweest z i j n , 
w e l l i c h t z i j n afgebroken of l a t e n t nog aanwezig z i j n en een 
e i g e n k a r a k t e r hebben. A l s men meer op de w o r t e l s van de eigen 
o n t w i k k e l i n g gaat l e t t e n , kan dat er m i s s c h i e n toe l e i d e n dat 
men het i n e i g e n p o t e n t i e e l gaat zoeken en b r e e k t m o g e l i j k het 
besef door d a t h e t h e i l voor de toekomst n i e t h o e f t t e komen 
van een Euro-Amerikaans- of een u i t Oost-Europa a f k o m s t i g 
s o c i a l i s t i s c h model, maar dat de o p l o s s i n g kan l i g g e n i n vormen 
van s y n c r e t i s m e van e i g e n , l o k a l e modellen." 
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